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Sistem informasi merupakan kumpulan dari berbagai 
macam fungsionalitas-fungsionalitas yang bekerja secara 
bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, salah 
satunya adalah menghasilkan informasi yang nantinya 
akan berguna bagi pengguna. Dalam pengembangan sistem 
informasi terdapat 4 tahap yang menjadi siklus hidupnya 
yaitu pengajuan, pengembangan, pemeliharaan, dan 
terminasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan 
institusi pendidikan yang menggunakan berbagai sistem 
informasi dalam mengelola data-data universitas. Dalam 
proses pengembangan sistem informasi sering terjadi 
keterlambatan dalam memenuhi target operasional yang 
sudah dijadwalkan dan belum ada transparansi bagaimana 
proses pengembangan sistem yang dilakukan, maka dalam 
perkembanganya diperlukan sebuah sistem informasi yang 
dapat memantau siklus hidup sistem informasi tersebut 
dan dapat memberikan fungsionalitas pengelolaan projek 
sistem informasi yang dapat menanggulangi masalah yang 
dihadapi dalam proses pengembangan sistem. 
Pembangunan Sistem Informasi Kantor Sistem 
Informasi dapat membantu pemantauan siklus hidup sistem 
informasi yang dikembangankan oleh Kantor Sistem 
Informasi. Tools yang digunakan adalah Microsoft Visual 
Studio 2010, SQL Server Management Studio 2008 Express, 
dan IIS. 
 
Kata kunci : Sistem informasi, visual studio 2010, 
siklus hidup sistem informasi, projek sistem informasi. 
 
 
 
 
